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Основні наукові результати 
В результаті виконання етапу НДР отримані такі основні наукові результати: 
– поставлені та обговорені науково-технічні проблеми модернізації комплексів натур-
ного та напівнатурного моделювання збуреного руху; 
– запропоновані і обґрунтовані шляхи і методи підвищення точності досліджуваних 
систем у порівнянні з точністю, яка може бути досягнута в традиційних оптимальних системах; 
– визначені проблемні питання динамічної атестації бортових навігаційних комплексів 
при напівнатурному моделюванні; 
– проведено структурну ідентифікацію каналу курсу навігаційної системи за даними 
напівнатурного моделювання, отримано моделі динаміки вимірника курсу та діючих на нього 
завад. 
показано, що використання результатів динамічної атестації бортових вимірників дає 
змогу синтезувати оптимальні структури спостерігачів вихідних станів вимірників; викорис-
тання таких оптимальних структур підвищує точність навігаційних вимірювань на 2-3 порядки. 
Практична цінність 
Надання розробникам систем обробки навігаційної інформації нових наукоємних техно-
логій синтезу вимірювальних систем з найвищими досяжними рубежами якості, що гарантує 
конкурентноздатність нових чи модернізуємих виробів. 
Розроблені технології включають: 
– оптимальне комплексування багатовимірних каналів бортових вимірювань за запро-
понованими алгоритмами синтезу структур обчислювачів; 
– комбінацію задач запропонованої структурної ідентифікації векторів вхідних сигна-
лів в багатовимірній системі і оптимальної фільтрації; 
– зміни функціоналів якості систем, постановки і алгоритми вирішення ряду нових за-
дач синтезу оптимальних фільтрів; 
Економічний ефект може бути досягнутий за рахунок виготовлення конкурентноздатних 
навігаційних систем з найвищою досяжною якістю з найменшою собівартістю. Обчислення 
економічного ефекту може бути здійснено після впровадження нових систем. 
Соціальний ефект пов’язаний з необхідністю використання висококваліфікованих фахів-
ців для розробки і виробництва нових систем. Результати НДР впроваджено на ВАТ НВК "Ки-
ївський завод автоматики ім. Г. Петровського". 
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